sim 8 - Hold by Malaguti, Enrico
SIMULAZIONE.‹N›E. Malaguti
Utilizzato per trattenere entità che vengono poi 
successivamente rilasciate e tipicamente per: 
‐ trattenere entità che devono ricevere un’autorizzazione; 
‐ controllare lo stato di una macchina o di un operatore per 
continuare un processo. 
SIMULAZIONE.‹N›E. Malaguti
Le entità vengono quindi trattenute all’interno di una coda 
secondo la logica indicata nel campo “Type”: 
‐ Wait for Signal: trattiene le entità 
fino a che non si riceve un segnale 
proveniente dal modello e che si 
può basare su un’espressione o su 
un attributo, dal campo Limit si 
possono definire il massimo numero 
di entità da rilasciare; 
‐ Scan for Condition: trattiene le 
entità fino a che non siano 
verificate una o più condizioni; 
‐ Infinite Hold: trattiene le entità 
fino a che non vengono rimosse 
dalla coda attraverso il modulo 
remove. 
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Sistema: Ospedale 
L’ospedale è suddiviso in due reparti che accolgono malati normali e malati gravi con una capacità
espressa in numero di letti rispettivamente NLN e NLG. 
All'ingresso giungono malati secondo una distribuzione di Poisson di valor medio L; con una probabilità
PG il malato è normale, mentre con una probabilità 1‐PG il malato è grave. 
Se all’arrivo in un reparto tutti i letti sono occupati il malato attende nella coda associata a quel reparto: 
‐ reparto malati normali: il malato attende in coda fino a che non si libera un letto senza limiti di tempo; 
‐ reparto malati gravi: il malato attende in coda fino a che non si libera un letto per un tempo T, al
termine del quale, se è ancora in attesa, viene rifiutato ed esce dal sistema. 
I malati sono curati con un tempo distribuito uniformemente in [DMIN,DMAN] per il reparto malati normali e in 
[DMIG,DMAG] per il reparto gravi. 
Al termine della cura: 
‐ reparto malati normali: il malato esce dal sistema; 
‐ reparto malati gravi: il malato con probabilità PS è guarito e passa al reparto normali, mentre con
probabilità 1‐PS è deceduto ed esce dal sistema. 
La simulazione termina dopo l’uscita di NT malati dal sistema. 
Determinare: 
‐ il tempo medio in coda per i malati che hanno atteso; 
‐ il tempo medio nel sistema per i malati gravi e normali; 
‐ la percentuale di malati gravi rifiutati. 
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Parametri di input: 
NLN = 10; NLG = 3; L = ; PG = 0,7; PS = 0,8; T = 4; DMIN = 24; 
DMAN = 72; DMIG = 12; DMAG = 48; NT = 50. 
Rappresentazione grafica del modello: 
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Per gestire la coda associata al reparto malati gravi è stato utilizzato il 
modulo Hold scegliendo nel campo “Type”, Scan for Condition. 
L’entita (malato grave) è trattenuta 
fino a che non sia verificata una 
delle due seguenti condizioni: 
‐ il numero dei letti occupati nel 
reparto gravi è inferiore alla sua 
capacità (c’è un letto libero); 
‐ è trascorso un tempo, a partire 
dall’istante di ingresso nel sistema, 
superiore o uguale a T (il motivo 
per il quale è stato scelto di 
mettere il segno di maggiore o 
uguale e non solo quello di uguale 
verrà spiegato in seguito). 
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All’uscita del modulo Hold è presente un modulo Decide che 
stabilisce quale delle due condizioni si è verificata. 
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Se la condizione riportata nell’espressione non si è verificata, cioè è 
trascorso un tempo T, il malato è rifiutato ed esce dal sistema. 
Con un modulo Assign collegato al punto di uscita False del modulo 
Decide sono incrementate due variabili: 
‐ il tempo totale trascorso all’interno della coda dai malati rifiutati 
(TTR); 
‐ il numero dei malati rifiutati (NMR); 
Attraverso queste due 
variabili è possibile calcolare 
il tempo medio di attesa in 
coda dei malati rifiutati che 
dovrebbe coincidere con il 
tempo T. 
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Come si può apprendere dalle statistiche rilevate dopo aver eseguito il Run
quanto detto prima non è verificato: TTR/NMR = 4,6403 ≠ T = 4. 
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Nella simulazione ad eventi discreti l’avanzamento del tempo non avviene 
in maniera continua, ma viene incrementato di intervalli irregolari 
determinati in base al tempo di occorrenza di ogni evento.
Nel caso precedente, la condizione che prevede l’uscita dell’entità dal 
modulo di Hold esattamente dopo un tempo T, non si verifica perché in quel 
preciso istante di tempo non accade nulla all’interno del sistema (non si 
verifica nessun evento).
Non specificando nella condizione, all’interno del modulo di Hold, il segno 
di maggiore o uguale, infatti, si presenterebbe il rischio di non avere malati 
rifiutati perché verrebbero tutti accettati all’interno del reparto malati gravi, 
nonostante questi abbiano atteso per un tempo maggiore di T.
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Una soluzione per far si che si verifichi questa condizione è quella di 
fare in modo che accada qualcosa nell’istante di tempo desiderato: è 
stato inserito nel modello un modulo di Separate che, prima 
dell’ingresso nel modulo di Hold, crea una copia dell’entità 
destinandola in un modulo di Delay, per poi distruggerla 
definitivamente all’uscita di quest’ultimo. 
Rappresentazione grafica della parte di modello modificata: 
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Nel modulo di Separate è sufficiente indicare, nel campo “# of 
Duploicates”, in che quantità si desidera duplicare l’entità, in questo 
caso la quantità è 1. 
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Il modulo di Delay è stato utilizzato per indurre un ritardo all’entità 
pari al tempo T + epsilon, in questo modo l’evento causato 
dall’uscita dell’entità dal modulo provoca l’effetto desiderato. 
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Ciò può essere verificato rilevando le statistiche dopo aver eseguito 
un nuovo Run: 
TTR/NMR = 4 = T. 
